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J VE DÜNYADAN
Atay’a Saygı Defteri
| Başsağlığı 
(telgrafları
Başyazarımız Ustad Falih 
=  Rıfkı Atay’ın vefatı dolayı- 
3 siyle dün gazetemize gelen 
3 başsağlığı telgraflarında 
= şöyle denilmektedir:
3  HALDUN MENTEŞEOĞLU:
5 (İçişleri Bakanı)
3 Gazetenizin kurucuların­
la dan basınımızın değerli 
S mensuplarından Falih Rıf- 
ş  kı Atay’m vefatını derin bir 
3  üzüntü ile haber almış bu­
ji lunuyorum. Kederli ailesine 
=  ve Dünya Gazetesi mensup- 
ş  larma taziyetlerimi sunar 
3 başsağlığı dilerim.
|  AHMET TOPALOĞLU:
3 (Millî Savunma Bakanı)
3 Büyük İnsan Falih Rıfkı 
ğ  Atay’ın vefatı ile Türk ba- 
5  sini örnek bir adamım Türk 
ğ  milleti haysiyetli bir demok 
3  ratik rejim savunucusunu, 
M  İstanbul şehri güzel İstan- 
3  bul’un âşıkı ve koruyucusu- 
ğ  nu, hakikî Atatürkçüler, A- 
Ş  tatürkçülüğe ışık tutan bir 
3  üyesini kaybetmiştir. Dün- 
=  ya Gazetesi camiasına baş 
3 sağlığı dilerim.
I  İLHAMI ERTEM:
3 (Tarım Bakanı): 
ğ  En çok muhtaç olduğu- 
5  muz devrede Türk edebiyatı 
3 mn büyük yazarını, Türk 
3  basınının güçlü kalemini 
= kaybetmiş olmasından çok 
3  üzgünüm. Büyük acınızı 
3 paylaşır kendisine mağfiret, 
Ü sîzlere başsağlığı diler, hür - 
3 metlerimi sunarım.
I  VEDAT ALİ ÖZKAN:
§} (Sağlık ve Sosyal Yardım 
=  Bakanı):
3 Kıymetli yazar Falih Rıf- 
1 kı Atayüjj aramızdan ayrılı- 
3 şmın derin üzüntüsü içinde 
3  yim. Camianıza başsağlığı 
5  merhuma Tanrı’dan mağfi- 
3 ret dilerim.
I  ORHAN OĞUZ 
3 (Millî Eğitim Bakanı):
Ü Türk basınının büyük üsta 
3 dı değerli fikir adamı ve ger 
=  çek Atatürkçü Fa lih Rıfkı 
=  yı kaybetmiş olmanın derin 
Ü üzüntüsü içindeyim. Dünya 
3  Gazetesi yazı ailesine haş- 
İŞ sağlığı diler saygılarımı su- 
3  narım.
CİHAT BİLGEHAN: 
İBRAHİM TEKİN:
Üstad Falih RıfkTnm ve­
fatı ile Türk basını ve ede. 
biyatınm değerli bir rüknü 
nü kaybettiği üzüntüsü ile 
muhterem ailesine ve sizle- 
re başsağlığı dileriz. 
ERTUĞRUL NAT:
(Bursa Milletvekili):
Falih Rıfkı Atay’ın kaybı 
nın bütün Türkiye için ız- 
dırap verici olduğunu arz 
ederim- Başsağlığı dilerim. 
FERİDUN CEMAL ERKİN 
(Senatör)
Türk fikir edebiyat ve ba­
sın hayatının cesur ve eşsiz 
siması Falih Rıfkı’nın ufû- 
lünden sonsuz elem duydum. 
Merhuma Allah’dan mağfi­
ret dilerim.
HIFZI OĞUZ BEKATA
(Ankara: Senatör)
Falih Rıfkı’nın ölümüne 
çok üzüldüm. Acılarınızı pay 
laşır başsağlığı dilerim.
ALİ İHSAN BALIM 
(AP. İsparta Milletvekili)
Türk fikir ve edebiyat ala 
nındaki yeri doldurulamaya 
cak muhterem Falih Rıfkı 
Atay’m kaybı haberini üzü­
lerek öğrendim. Ailesine ve 
sîzlere başsağlığı dilerim. 
SABRİ KESKİN: 
(Kastamonu Milletvekili):
«Büyük üstadın kaybı ile 
derin bir ıztıraba bürün­
dük. Dünya Gazetesi ailesi­
ne Allahtan sabırlar diler, 
saygılarımı sunarım» 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU:
«Büyük Türk mütefekki­
ri ve yazarı merhum Falih 
Rıfkı Atay’ın kaybı sizler 
kadar beni de müteessir et­
miştir. Merhumun ailesine 
ve Dünya Gazetesi mensup 
larına uzun ömür ve baş­
sağlığı dileklerimi suna, 
rım »
SİYAMİ ERSEK 
(Doçent Doktor)
Sabır diler, en içten tazi­
yetlerimi sunarım.
DR. ŞÜKRÜ RODOPLU: 
(Haydarpaşa Numune Has- 
tahanesi):
«Atay’m vefatını öğrenir
Başyazarımız Falih Rıfkı Atay’ın eşi, Vali Payraz tarafın- 3  
dan teselli edilirken (üstte), Suııay ve Demirel’in cenazeye 3 
gönderdikleriçelenkler (altta) ve Atay’ın cenazesi İstanbullu- {§ 
ların omuzlarında taşınırken (en altta) görülüyor. 3
öğrenmez ciğerim yandı. 
Kim ne derse desin Türklük 
âlemi büyük bir edebî ya­
zarını kaybetmiştir. Hepimi 
zin başı sağolsun»
tahmin ettiğimiz acınıza e- ğ  
şimle birlikte en samimi his 3 
lerle katılır taziyetlerimizi =  
sunarız.
MÜNİR KÖSEOĞLU: =
TURGUT TOKER:
Değerli fikir adamı, büyük 
yazar Falih Rıfkı Atay’ın 
kaybı dolayısiyle duyduğu­
nuz derin acıyı paylaşır, 
merhuma Tanrı’dan rah­
met dilerim.
TURGUT MENEMENCİOĞLU 
(CENTO Genel Sekreteri):
Saym Falih Rıfkı Atay’m 
vefatıyla basın âlemimiz çok 
.kıymetli bir rüknünü kay­
betti. Deruhte ettiği önem­
li görevlerle şahsiyetiyle ve 
kalemiyle inkılâplarımıza ve 
memleketimizin gelişmesine 
büyük katkısı olmuştur. A- 
cınızı paylaşırken değerli 
Dünya Gazetesinin başarıla 
rının devamını dilerim. 
SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ:
San’atkâr büyük yazarın 
doldurulmaz kaybından baş 
sağlığı diler, derin kederi­
min muhterem ailesine arzı 
m saygı ile rica ederim. 
HAŞAN IŞIK:
Ne kadar derin olacağını
Basınımızın mümtaz şah s  
siyeti gerçek Atatürkçü ve *  
devrimci sayın Falih Rıfkı 3 
AtayTn ufûlü dolayısiyle 3  
duyduğum sonsuz üzüntüyü §  
belirtir, başsağlığı dilerim. 3  
İLHAMI SANCAK:
Küçük büyük dünyamızı j| 
geride bırakıp giden AtayTn 3  
kaybından acımız büyüktür. S 
Ailesine, arkadaşlarına baş- 3 
sağlığı dilerim.
ŞEVKET DEMİREL:
Falih Rıfkı Beyin vefatı s  
dolayısiyle sizlere ve ga- 3 
zeteniz mensuplarına başsağ 3 
lığı merhuma da Tanrıdan ğ  
rahmet dilerim. ¡§
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK: §  
(İzmir Valisi) 3
Büyük acınızı paylaşır s  
başsağlığı dilerim. £
ORHAN GÖNCÜOĞLU: 
(Bayındırlık Müşteşarı):
Bir millet adamını daha 3 
kaybetmenin üzüntüsü için 3 
deyim. Başsağlığı dilerim. §j 
(Devamı var) =
Taha Toros Arşivi
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